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Секція 2. ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
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МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ ЯК ФАКТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток процесів глобалізації в усьому світі визначив перехід на нові бізнес-моделі, 
засновані на стратегічному партнерстві бізнес-суб'єктів навколо ланцюжка створення 
цінності. Сучасні високотехнологічні компанії виробляють продукти, використовуючи 
ресурси і компетенції сотень партнерів, розкиданих по світу. Ефективній кооперації 
сприяють розвинені інформаційні технології, що дозволяють у режимі онлайн одержувати 
найточнішу інформацію, координуючи зусилля всіх учасників процесу створення цінності. 
Вибір форми виробничо-господарської інтеграції підприємств є важливим аспектом 
організації їх діяльності, що забезпечить досягнення результату – випуск 
конкурентоспроможної та привабливої для кінцевого покупця споживча цінності. 
Однією з перспективних форм взаємодії підприємств є мережеві структури. 
Підприємницькі мережі – це один із головних напрямів підтримки малого бізнесу, що 
дозволяє уникати адміністративних перешкод, властивих державній політиці в даному 
питанні [2]. Загалом мережеві об'єднання є важливою організаційною та економічною 
складовою механізму адаптації підприємств до мінливих ринкових умов на тлі посилення 
світової конкуренції, глобалізації виробничих, трудових і фінансових відносин, 
інформатизації та інших макроекономічних факторів. Параметри різних сфер бізнесу, стан 
суб'єктів господарювання і перспективні зміни внутрішнього та зовнішнього середовища є 
причинами багатоваріантності управлінських рішень (як індивідуальних, так і колективних) 
щодо формування та функціонування мережевого об'єднання. 
До створення мережевих об'єднань бізнес-суб'єктів спонукають такі їх властивості та 
перспективи: подібність і взаємодоповнюваність цільових орієнтирів; спільність інтересів 
власників капіталу; можливість підвищення інвестиційної привабливості та включення у 
програми державної підтримки в ситуаціях істотного браку коштів; наявність підстав для 
реалізації економічного потенціалу; імовірність одержання синергетичного ефекту; 
можливість поліпшення ділової репутації; прихильність ідеї партнерства тощо. 
Мережеве об'єднання має прозорі нестійкі межі та сприяє втіленню різних моделей 
взаємодії з позиції ефектів концентрації, кооперації, масштабу, синергії, здатних привести до 
якісно нових можливостей для бізнесу, ринкового успіху та фінансової стійкості. 
Мережеві об'єднання надають значно більші можливості для пошуку й одержання 
корисної інформації, а також для підтримки організаційної пам'яті. Збереження 
організаційної пам'яті мережевого об'єднання відбувається в суб'єктах (індивідах, що 
належать до різних організаційних одиниць), ресурсах і процесах (діяльності) як 
послідовність індивідуальних і колективних правил, процедур й інтерпретацій дій та заходів, 
обумовлених природою їх відносин. Так, підприємницька (ділова) мережа, як одна з 
організаційних форм мережевих об'єднань, що передбачає створення безлічі стратегічних 
альянсів на підставі прихованих контактів між розгалуженою групою бізнес-одиниць, 
зосереджена на поліпшенні фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання на 
основі вдалого підбору і використання саме інформаційних ресурсів [1]. 
Мережеві утворення, що виходять за межі підприємства, надають свого роду шанс на 
успіх у формуванні ефективних ринкових і господарських організаційних структур. 
Організаційні мережі вимагають як скасування традиційних фірмових структур, так і 
затвердження анонімних ринкових зв’язків за допомогою менеджменту відносин або 
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В результаті розмивання меж між підприємствами зникають традиційні розмежування 
між внутрішніми і зовнішніми членами організації, власними і чужими ресурсами, великими 
і дрібними підприємствами. Створення мережевих структур є мегатрендом на широкому 
фронті, що охоплює всі галузі і функціональні області, починаючи з наукових досліджень та 
мережі субпостачальників в сфері виробництва і закінчуючи франчайзинговою мережею в 
сфері збуту. 
Цей мегатренд відповідає стратегічним вимогам, які виражаються насамперед у 
необхідності гнучкого і інтегративного обслуговування ринків, а також розширення 
компетенцій завдяки використанню міжустановних інформаційних систем. 
Таким чином, в умовах нестаціонарності економіки й активізації глобалізаційних 
процесів об'єднання підприємств у підприємницькі мережі надасть підприємствам 
можливості для: підвищення ефективності використання спільних ресурсів; зниження 
трансакційних витрат; забезпечення гнучкості відносин із контрагентами; укладання 
середньо- і довгострокових договорів при збереженні функцій контролю всередині кожного 
окремого підприємства; досягнення синергетичного ефекту від спільної діяльності за 
допомогою організації замкненого технологічного циклу виробництва без зміни 
організаційної структури і переходу прав власності до єдиної головної компанії.  
За допомогою підприємницьких мереж уможливлюється взаємодія підприємств без 
прив'язки до конкретних територій і регіонів, а також галузей економіки. Головним 
критерієм об'єднання підприємств у мережеву структуру при цьому буде забезпечення 
взаємовигідного партнерства і співробітництва в рамках створення замкненого циклу 
виробництва. Підприємницькі мережі набувають усе більшої популярності в зарубіжних 
країнах, тому що одночасно поєднують усі переваги інтеграційних структур при збереженні 
фінансової та організаційно-управлінської автономії підприємств. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Розвиток ринкової економіки з кожним днем ставить все нові вимоги до вищого 
менеджменту вітчизняних металургійних підприємств. При виборі стратегічних напрямків 
важливим є вміння управляти підприємством з урахуванням сучасних вимог. Для того, щоб 
процес управління змінами був ефективним та відлагодженим, керівникам промислових 
підприємств, або працівникам, відповідальним за впровадження змін, необхідно оперувати 
кількома моделями. 
Проведення змін не може спиратися на інтуїцію, а вимагає систематичного підходу. 
Щоб управляти змінами потрібно впорядкувати процес, обґрунтовувати його структуру. 
Структура процесу змін має характер багатоступінчатого і повторюваного процесу рішення 
проблеми. Вона включає процеси розпізнавання проблем, їх рішення, дії по контролю і 
закріпленню змін.  
Для сучасного стану розвитку металургійної галузі характерний спосіб здійснення 
змін – революційний. Однак, вимоги сьогодення потребують від керівництва підприємств                                                         35 зав. кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
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